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ORGANO OFICIAL DEL AFOSTABERO DB LA HABANA. 
•X3LEGRAMAS DE HOT 
NACIONALES 
Madrid, agosto 2. 
S Í L V E L A E N V A L E N C I A 
En e l ' " ^ ó i y celabrado en Valen-
cia por los amigos del señor Silvda. éste 
trató solamente de la cuestión de Cuba. 
Dijo que conceptuaba necesaria la rea-
nión de las Cortes en octubre. 
Negó que estén paclíkadas las provin-
cias cccidentalos. 
Calificó de error del gcbierno el haber 
mandado á Martines Campos para hacer 
la guerra y á Wefler para hacer la pas. 
Combatió las reformas del señor Cáno-
vas por su carácter autonómico y por 
considerar que su planteamiento produci-
rá efectos funestos. 
Añadió que el gobierno ha fracasado lo 
mismo on su politica antillana qud en sus 
gestiones internacionales. 
Urge. dijo, resolver el problema de Cu-
ba con una legislación adecuada; urge a-
plicar remedios enérgicos. 
Termino pidiendo la intervención del 
poder moderador para satiofacer las as-
piraciones de la opinión. 
T E L E G R A M A S D E A Y E - s 
EXTRANJEROS 
Nveva ForA-, ngoHO l * 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
El Ministro portugués en Washington 
recibió un telegrama del departamento 
d© Negocios Extranjeros de Lisboa, en 
que se niega la anunciada probabilidad 
de que estallase una revolución en sen-
tido republirano. 
NUEVO TRATADO 
También recibió un despacho el M i -
nistro portugués en Washington, en que 
cele dice que simultáneamente con la 
denuncia de los tratados belga y alemán, 
hecha por Inglaterra, el gobierno de Lis-
boa había propuesto otro convenio á Ale-
mania, fundado sobre nuevas bases más 
Amelias que las del anterior. 
I N Ü N D A C I O N E S 
Han ocurrido en Silesia inundaciones 
tales como no se recuerda las haya 
habido iguales durante todo el pre-
sente siclo. Las aguas se han extendí-
flo por todo el país, cubriendo una super-
ficie inmensa, y devastando cuanto han 
encontrado á s^paso. calculándose has 
ta ahora las pérdidas sufridas en muchos 
millones de marcos, y las desgracias de 
vidas en más de ciento cincuenta perso-
nas. 
También ha habido grandes inunda-
ciones en Bohemia, y en Ksrtch—Cri-
mea—siendo más de ciento el número de 
individuos que han muerto ahogados en 
aquella región del Austria. 
E N L O U R E N C O M A R Q U E Z 
Un telegrama de Louren^o M á r q u e z -
Africa—dice que 1 8 :ropas pertuguosas 
han derrotado á los rebeldes de Cra^a-
land, matando en un oncuíiuro & tres-
cientos de ellos. 
NOTICIAS GOlCERCfl l iES. 
Nuevo York, .fatift / 
d l a s 5í Ue l a ffituir. 
Durasispañf.Ias. i» é l 5 . 5 0 . 
OtseilAnt* f»A¡»el <;omm*.lal, CO (1;T., & 4 por 
ci«nU>. 
CaiutMOHSDbre Ijfndrot, t>0 t}dn(<nflros, 
Mein sobre Taris, <íí) tl;T,, OiiJHineroa. á á 
Tr ancos 1?}. 
I(l<»n>sobre ilamlmi go, tíl) ti/T,, baoriaere^, 
& *Í>.Í|. 
Bonosregrislriirtos do los Estado? Cuníos, 4 
por ciento, á 116}, eX'Cn»6o. 
Ceotriluga?, u. 10, pol. 9G, coaTo r rtptf. 
ft Üí. 
Ceutr)Tupas en plaza.i\ 
Begiilar á bu?)i rcihio, eu plaza, A l u 
izücaj ilo aiii'l, on pla/.a. ¡i i . 
tíi Hiorcaüo, Brnie. 
Mi»if>s(itf t'ubi, fto bocoyes, doniniR!. 
Manioca ÍÍBI Ooste, en tercerolas, á Í10..55 
Harina paient liuuesola, 4 *k( í . í , 
L o n d r e s , J u l i o 3 1 , 
Izficar de remolacha, á S / U . 
Azúcarcenlrífuiía, pol. 9(>, á 10/3. 
Cousolidatlos, á 112 lóyKJ, ox. iuivrés . 
Oescneulo, Banco Inglaterra. 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, & 62^, ex-interés» 
P a r í s . Ju l io 31 , 
Renta S por UJO, .1 l O i francos «ó cls « i -
tutorés. 
(Qufüaprohibida 'a reproducción de 
loi ukgrmiOi que anieceám, con arreglo 
al ar i icuU 31 de la Ley de Propiedad 
Inlcltciual.) 
PARÍ n m m 
E! ó r g a n o <le los constitucionulea 
insiste en hablarnos de la Oruz Ho-
ja, de los Voluntar ios , del Casino 
Kapañol , de las corporaciones mer-
cantiles y comerciales, de los gre-
mios, etc., etc., para volvernos á 
deoic que son coire l i^ ionar ios suyos 
«•nantos en esas sociedades y co i -
poraciones t i írurnn. 
Bueno; puede insist ir L a . U n i ó n 
tantas veces cuantas cpiiera en la 
seguridad de o,ie ü0 liemos de per-
der la calma- Oe.sj)aés de todo si 
ins is t imoá á n a e s t r a vez eu coutes-
rarle es por pura co r t e s í a , pues ni 
siquiera nos ¿rula el p r o p ó s i t o de 
evitar que se esrravie la op in ión 
creyendo como cosa cierta cuanto 
el ó r g a n o de los incondicionalt'S se 
empe&a en atirtnar. Y no entra tal 
cosa eu nuestros p ropós i t o s por<iue 
de sobra sabemoi* tpie en ese aMm-
to, como eu tantos o í ros , es tá ya 
tormada la op in ión y ni los mismos 
pocos constitucionales que quedan 
creen ciegamente lo que de ellos 
dice su orgardo en la prensa. 
Hab la L a U n w n del Casino Es-
p a ñ o l "cuyas listas de socios e s t á n 
llenas de constitucionales." Abora 
nos explicamos la vida llena de d i -
ficultades que viene teniendo el 
Gasino Porque L a U n i ó n DO ig -
n o r a r á que el Casino, desde que de-
j ó de ser una sociedad esencialmen-
te e s p a ñ o l a para convertirse en un 
c í rcu lo const i tucional , ha venido 
m u y á menos y los socios han de-
saparecido como por encanto. ¿ P o r 
q u é nos é b l i ^ a el colega á hacer 
p ú b l i c o esto que él creía un secreto? 
Y respecto á la Cruz Roja ¿por 
q u é nos obl iga á hablar de Qiie%oí! 
Si no queremos decir todo lo que 
sabemos. 
Los constitucionales se apodera-
ron de la Cruz Roja, no porque 
crtuau sinceramente que así l lena-
ría mejor aquella sus Immanitar ioa 
liues, sino para u t i l i za r la en sus pla-
nes pol í t icos , como la ut i l izan aho-
ra, y como han ut i l izado tantas 
cosas, p e r j u d i c á n d o l a s de paso. 
Excepc ión de la Cruz Roja de 
Colón y a l g ú n o t ro pueblo, aquella 
no ha prestado los servicios que de-
bía y p o d í a haber prestado. Mejores 
y m á s oportunos auxi l ios han reci-
bido nuestros soldados de los dele-
gados de los "Caballeros Hospita-
larios," que de los de la Cruz Roja. 
Aqué l los , m é d i c o s en su m a y o r í a , 
siempre que llegaba á un pueblo 
una columna con heridos, se apre-
suraban a curarlos y atenderlos se-
cundando á los m é d i c o s mili tares, 
¿Sabe L a U n i ó n lo que hacen, 6, 
por lo menos, lo que han hecho en 
m ú l t i p l e s ocasiones los delegados 
de la Cruz Ro¡aT Su mis ión se re-
dncia á lo siguiente- entra una co 
lumna en un pueblo: en una e s p l é n -
dida casa de la calle pr inc ipa l ondea 
la bandera blanca con la cruz roja 
en el centro; apoyado en la baran-
da del soportal nn s e ñ o r consti tu-
cional, delegado de la Cruz Roja, 
con la divisa atada al brazo izquier-
do, presencia el desfile de la colum-
na; los jefes, oficiales y soldados 
miran con respeto y agradecimien-
to á aquel señor , creyendo que de 
él r ec ib i r án auxil ios los que lo ne-
cesiten. ¡Qué e n g a ñ a d o s e s t á n ! A -
qnel delegado se ocupa de la lle-
gada de la columna solo para ver-
la desfilar. 
¿A q n é , entonces, t an ta bandera 
y tanta divisa y tanta d e l e g a c i é 
o í t e n t a d a l Todo ello no es mas 
que nn medio, un pretexto para no 
dar alojamiento en esa casa á n in 
g ú n jete, ni á n i n g ú n oficial, n i á 
n i n g ú n soldado. La residencia del 
patr iota const i tucional de cuyos 
i imaginarios servicios tanto habla 
¡ L a Union, es la ún i ca del pueblo 
en que LO se admiten alojados A 
ello se cree autorizado su d u e ñ o por 
ser delegado de la Cruz Roja. 
Y no seguimos. Puede creer el 
colega que esta d i scus ión no tiene 
para nosotros n ingTÍn a t ract ivo, des-
de el momento que no aspiramos á 
convencer á nadie, pues cuanto de-
cimos lo saben de sobra el pa í s y la 
nac ión . Por eso no nos detenemos 
á recordarle, á p r o p ó s i t o de los que 
contr ibuyen á suscripciones p a t r i ó -
ticas, las frases duras que d i r i g i ó el 
señor P o r r ú a á algunos conspicuos 
constitucionales en una conferencia 
previa que con ellos ce l eb ró la vís-
pera del dia s e ñ a l a d o para abrir la 
susc r ipc ión al e m p r é s t i t o nacional, 
e m p r é s t i t o que f racasó y fué susti-
tu ido por el Donat ivo p a t r i ó t i c o i n i -
ciado por nuestro jefe. 
Y basta, porque no queremos i m i -
t a r L a Vmón en su conducta, quo 
tanto puede per iudicai á todas e^as 
insti tuciones p a t r i ó t i c a s con e^to 
llevarlas y traerlas de c o n i í n u o . 
V A P O R E S 
F.sta rtiañana etiinS ei) puerto el vapor a» 
morlcano Coricho, proccóenie de Nue/r 
York, COL» carga y 18 pasajeros 
TambiéD tomó puerto esta mañana, et 
vapor Azamor, proctulentei «lo Fihidolüa, 
coiidoelcudo carbón de piedra. 
Procodente de Caibaríéfi y Sagua, fondeó 
eo puerto ayor, el vapor costero Alava, y 
anoche ol Qu&niguahieó, d© Jnau Lópoa 
(Vuelta-Abajo), con carga y pasajeros. 
iAl 
P e d i d e l Choco la te J x n c o s o r e c o m e n d a d o por l a a b s o l u t a 
purez.a de s u cacao . E s m a g - i i í f i c o p a r a las se f loras e n c r í a . 
Todo comprador de upa libra de chocolate tiene derecho a pedir PN abanico, o 1058 id-1 4a-2 Ag 
La Estrella de la Moda 
Provisionalmente en O-REILLY 108. 
Deseando Madame P u c i i e u ft la reapertura de su casa de Obispo poder ofrecer ü su 
dtstúig'uida clientela uu loeal al mismo tiempo que nn surtido de Mercancías enterauien-
ie uuevas, tiene el g'asto de participar a 8tu favorecedoras y al eJcganie público habaue-
re qoe desde boy »'e poiien á la Tenia todos lo» artículo» de Sedcria y Noredadcs con uua 
rebsgA de 25 por 100 sobre Jos precio» mfcrrados. 
Esa rebaja se entenderá por las venta-s aJ CONTADO, es decir, pagadas en el acto 
de la compra. Siendo venladeraniriite muj reducidos ya los precios de las Mercancías 
d« esa casa; con la rebaja lian de desafliu ioda roinpeicnciu considerándola Imposible. 
Todos los Kncajes, Cintas, Tiras y entredoses bordados, galoncss adornos, plises y otros 
ai ticulos de Sedería son marcados eo cifras, resultando verdadera la rebaja ofrecida. 
Acaba de llegar una nueva remesa de Sombrero», Tocas j Capotas para Señoras y 
¡Viñas M o d e l o s dv» d e r n i e r Chác . Sos precio^ desde un centén. 
Ahora mas que nunca LA KSTJiÜLLA DE l.A MODA será la casa de lo BUEISO, 
BOMTO y DARATO. 
0 H E I L L Y IOS. TELEFONO 5 3 5 . 
o ^90 SO-10 Jl 
R E A L i Z A G I O P I V E R D A D 
De juegos de sa la , g-abinete y comedor; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p ianos y t o i a c l a s e de m u e b l e s n u e v o s y de uso y objetos de arte JOYAS 
SOUTAlíIOS. T o d o se r e a l i z a a prec io s U A l l A 1 I i S Í l ? i O « o 
Ss comerán muebles y jovas de uso. Almacén importador de Joyería 7 Mueblsris 
ANGELES 13 Y E S T R E L L A 2 9 . - T E L I F 0 N 0 1815, 
[OJ «It a2'i . i l C 
Do encajes mecánicos 
negros, blancos y amari-
llos, se acaban de recibir 
en L A E L E G A N T E 
NEPTUNO 63, A 
emre (jal i ano y San N i c o l á s . 
M4UI 
FUNCION PARA HOY 2 DE AGOSTO. 
A l a s o c h o : 
Primer acto de D o ñ a Juanita . 
A l as n u e v e : 
Segundo acto de D o ñ a Juani ta . 
A las d i e z : 
Tercer acto de D o ñ a Juani ta , 
F o r la p r i m e r a tiple S r a . J u l i a R t r p m c k , 
TEATRO DE ALBISÜ 
Gran Compañía de Zarzuela. 
C|U)r»3 lñ-31Jl 
D s b u t de l a s t i p l e s c ó m i c a s S r t a s . L u i s a I b á ñ e z y A m a d a M o r a l e s 
P R E C I O S POR CADA TANDA. 
Oro. 
arillés 1?, 3? ó 3er. pUo % i 00 
Palco» 1? y 2? pi»o I 25 
Luneta coii euvrada 0 DO 
Butaca coii Idem 0 ÍH, 
Asiento de tertaiin 0 16 
Idem de paraíso 0 10 
Entrada geueral U 30 
Eiurada á tui tuliu ó pardiao u 20 
Billete t. 








L O Q U E D I C 
CORRESPONSAL AFORTUNADO 
M A M B A M A 
I N T E R V I E W I N T E R E S A N T E . 
leti 
como 
Soberbios almacenes de tejidos de Carlos Martines 
HE m EL INTERVIEW: 
O I B I S I P O ) 3 r 
Ante todo, pido á V . mil perdone? por bate* osado dis-
traer, siquiera sea por breves moincnlos. su muy ocu-
pada atención. 
II ti y a p a s de quoi, w o /.•»•. —las personas ijue, 
c e m ó V . p o r e n su poderosa i n t e l i g e D c i a y su gran cui-
tura al s e r v i c i o de Us buenas cansas, serán en todo 
t i e m p o dignas da mi p r e d i l e c c i ó n : puede V, interro-
garme 
^Tenería V. la bondad de dacirme sí tiene eo cartera 
al^ún proyecto de interés generad 
Ó. S.— PrecieAOJeül^ carrejpondiendo; como es mi deber, ai 
creciente favor del numeroso público que. con gran sen-
tido práctico, hsce sus compras en esle grandioso esta-
blecimiento, y siéndome, por otra parte, necesario des-
pejar un tanto el local para dar cabida a nuevas reme-
sas de telis, he creído conveniente que c o n t i n ú e l a 
rebaja de 2 5 por 103 en los precios en 
s e n e r a l . 
O.—\Iay bien, Señora; pero, ¿no cree Y , que sería de gran 
anualidad, dada la crisis económica que atraviesa el 
p^s, establecer para ciertos y determinados artículos 
precios verdaderamente extraordinarios? 
G. S.—ISo cabe duda que adivina V. mi pensamiento; y, por 
más ijio, como suele decirse, para muestra basta uu bo-
tón, Uugo sumo gusto en anunciarle g é n e r o s ex-
traorCinariamente baratos, a saber: 
P I E Z A S CLTRÉ S U P E R I O E , v a r a d e a n c b o . 3 5 varas, á 
12 r e a l e s p i o z a t 
O L A N H I L O i ü J R O , b l a n c o y do c o l o r á u u r e a ) v a r a j 
Z A R A Z A S E X C E L E N T E S d e c o l o r , á m e d i o la r a r a / 
]I£USELIJSTA E K ^ E T t A T R I Z D E L A I S D I A á a u r e a l i d j 
C O L G A D U B A S B m D A J D Á S E E I X A B E G E y T E á $ 3 u u a í 
P I E Z A S C R E A " E i C C E L S I O E , 1 ' h i l o , d e 3 5 r a r a s á $ 5 . 3 0 1 
P A G U E L O S D E E H i o p a r a s e ñ o r a á 1 0 r e a l e s d o c e n a ! 
P A Ñ U E L O S J D E H I L ^ p a r a c a b a l l a r o , á d o s pesos d o o e D a i 
S O B R E C A M A S d e ciivTéi c a m o r a s , Mine . F a u r e , á 6 rs . una? 
T O A L L A S de f e l p a b a n c a s r de c o l o r á 12 y 16 r s , d n a J 
S A T A S Y C A M L S O N l s b i e n c o n f e c i o n a d o s 3 0 , 5 0 j 
75 c e n t a r o s l 
D E L A N T A L E S Mat-y C o o k , e n c o l o r e s , á 3 0 c e i í t a r o a . 
P A Ñ O S C E O C B E T t ' P B E S I D E J a C I A L E S " .1 $ 3 d o c c i i a J 
I d e m ídout) faney," p a r a s i l l ó n á 12 l i s . i d . ! 
M E D I A S D E O L A S , f r ancesas , p a r a s e ñ o r a , b o r d a d a s i 
4 y 6 r ea los t 
C A L C E T J X E S en c o l o r e s y l i s t a s p a r a u i ú o , a G rs- d o c e n a l 
M E D I A S p a r a n i ñ a s , e n c o l o r e s a t í o s y m e d i o pesos d n a J 
P A Ñ U E L O S e s t a m p a d o s y b l a n c o s c o n f e s t ó n á 2 0 c t s . l 
G R A N A D I S A D E S E D A X E G R J Á 4 0 c e n t a v o s v a r a l 
C A M I S A S B L A N C A S y d e c o l o r c o n %'ista» dt- n i l o y b o t o -
u a d u r a de o r o á 3 0 centavos!! ) ! 
A g r e ^ n e V. á es tos p r e c í o j í . qut p u c L i é r a n i G s l l a m a r i n f e -
ro s í m i l e s l a s 
M E S A S R E V U E L T A S, d o n d o Ggruran g é n e r o s q u e v a l e n á 
4 y C r e a l e s y q u e o f r e z x o á C I N C O C E N T A V O S y c o n v e n d r á V . 
con iu ig 'O eo q u e e s to es e l c o l m o de l a O a r a i u r a . 
A d e m a s , bay q u a fijarse en las M E S A S D E L A S S E D A S p a -
r a c o n v e n c e r s e de laa p o ^ i t ^ v a s v e n t a j a s que r e p o r t a e l c o m -
p r a r e n e s t a casa. 
0,— Tres bien, mad am-e, fin de sí cíe* hay Cfos rendirse a l a 
evidencia, no hay qmen pueda competir cou 
c io;>a 
TEILER 83 Y ki 31 
ENTRE PAGINAS. 
L A S M A D R E S 
EECÜERDO Y TRISTE REÁLIBáD. 
Háltábfl tf ie contemplando desde 
la balconada del Puente Hia l to la 
bella y alegre a n i m a c i ó n del Oran 
Canal (Ciumalazo) en la hora meri-
d í a n a de nn d í a lleno de sol y de 
j ú b i l o en Venecia. 
P a s ó por mi lado ana bella joven 
de tez nacarada, cr ia tura de sedne-
d ó n llena, la cual, m á s bien que an-
dar, p a r e c í a deslizarse. La mi ré de-
recha y fijamente á los ojos, que es 
donde se debe mirar á las personas 
cuando se las quiere penetrar y 
darse cuenta de q u i é n e s son. 
Etlla me mi ró t a m b i é n , y luego los 
dos d i r ig imos la vista casi á un mis-
mo t iempo á una g ó n d o l a roja, se-
guida de otras negras del mismo 
modo (¡no á un veh ícu lo mor tu r io 
signen uno á uno los carruajes que 
forioan el í á n e b r e cortejo. 
— Es un entierro, s eño r i t a ? 
— Es el entierro de una madre 
qqe adoraba á su hijo, un br i l lante 
nfióiat, que ha muerto a l l á abajo, 
f u Abis in ia . La madre ha muerco 
de dolor a l saber la muerte del 
Li jo . 
— Q u é triste es eso! 
— Y tan triste, que para esa seño-
ra no hubo a l e g r í a desde que supo 
la negra noticin, a ñ a d i ó la bella 
cr iatura, esto, di jolo en uu fran-
cés impregnado de la suave proso-
dia veneciana: pon r í e melanculique, 
le sol t i l se coche deja le matin. 
Efectivamente: aquellas palabras 
b a ñ a r o n de m e l a n c o l í a mi c o r a z ó n , 
y s e n t í m i e s p í r i t u inundado de 
tristeza, sin embargo del sol p r i -
maveral y del gran regocijo po-
pular esparcido por toda la ciudad 
del A d r i á t i c o . 
P e n s é con dolorosa reflexión en 
las madres que han quedado sin 
hijos á causa de la guerra que sos-
tuvo el p a í s l o m b a r d o - v é n e t o con-
t ra el a u s t r í a c o . 
Venecia precisamente conmemo-
raba en aquel d í a una g ran fecha: 
la de un sangriento combate te rmi-
nado en gloriosa vic tor ia contra su 
opresor de entonces y hoy su alia-
do. Y ¡oh, destino de los pueblos! 
E l cónsu l ile Aus t r i a h a b í a coloca-
do en el ba l cón pr inc ipa l de su ca-
sa las banderas i ta l iana y a u s t r í a -
cas, entrelazadas amorosamente. 
A pesar de todo ello, de las ban-
deras unidas en el Consulado aus-
t r í a c o que yo ve ía desde el Puente 
Rial to , mi pensamiento lo ocupa-
ban las madres cuyos hijos h a b í a n 
caido para siempre en los combates 
entre dominados y dominadores. 
Aquel o lv ido de vieios odios y 
aquel consorcio festivo h í z o m e creer 
que no tiene fundamento lo que en 
una ocas ión dijo p ú b l i c a m e n t e cier-
to g ran f rancés : de pueblo á pue-
blo, como de ind iv iduo á i n d i v i d u o , 
el amor no dura mucho; lo que si 
perdura es el odio. 
Esta m a ñ a n a ve ía yo en el GRAN' 
ÍIÜTEL PASAJE apuntar en un pa-
pel datos oficiales, al notable co-
rresponsal Georges Eugene Bryson, 
referentes ú los muertos habidos, 
aproximadamente, en uno y o t ro 
campo por heridas y enfermedades 
consiguientes á la c a m p a ñ a do Cu-
ba. ¡Tr i s t e suma! Y viendo sumar, su-
mar y m á s sumar, s e n t í como posa-
mente se inundaba mi e sp í r i t u de la 
m á s negra m e l a n c o l í a , y vino á mi 
mente la tristeza de tantas v tan-
tas madres como h a b r á u llorado y 
l loran y han do llorar aun la muer-
te de sus bijos. Y con tal recuerdo 
t a m b i é n vino á mi memoria lo dicho 
en f rancés por la bella hija de Ve-
necia: p u r a el me lancó l i co , el sol se 
pone por la m a ñ a n a 
FRANCÍSCO HBRMIDA. 
E N P U E N T E S GRANDES 
" L A T H O P I C A L " 
Ayer hemos tenido el placer do pre-
senciar una ceremonia por demás sim-
pática, con la cual terminaban lasobras 
de construcción de uno ele los edificios 
que desdo hace algunos ailos encierra 
una nueva manifestación del progreso 
industrial en este país. 
Unos cuantos hombres, impulsados 
por el espír i tu de empresa, por su amor 
al progreso y contando con reducido 
capital, concibieron el proyecto de fun-
dar una Compañía ^ara establecer una 
fábrica de cerveza, que lleva desde 
entonces el nombre do "La Tropical" 
Emprendidas las primeras operaciones, 
empezaron * lucbar con las dificulta-
des inherentes a esta clase de empre-
sas, cuando se cuenta, como decimos 
anteriormente, con la buena voluntad, 
sí, pero con exiguo capital; y és te sólo 
ascendía á-'-^OOU pesos. En tales cir-
cuntancias, un corazón generoso, aman, 
te del progreso y bienestar de este 
país, al que consagro toda su in te l i -
gencia y todos sus esfuerzos, el inol-
vidable patricio Escmo. Sr. D. Ramón 
de Fíerrera, acudió en aui iho de los 
accionistas de dicha Compañía, y alen-
tándolos con su actividad y con los re-
cursos necesarios, dió comienzo al de-
senvolvimiento de esa industria, insta-
lando las máqu inas necesarias para la 
fabricación de hielo y dándole impulso 
de ta! suerte, que vencidas las dificul-
tades que hacían imposible la realiza-
ción, hoy cuenta esta capital con una 
industria poderosa, donde libran el sus-
tento numerosas familias y pone de 
relieve una vez más las grandes apti-
tudes de nuestro pueblo para las di-
versas mamíestaciones de la vida in-
dustrial. 
La ceremonia de ayer ora la coloca-
ción de la úl t ima piedra y la bendición 
de los nuevos locales. La Directiva 
no había querido hacer invitaciones 
para evitar olvidos, y la numerosísima 
concurrencia que asistió lo hizo espon-
táneamente , Se había anunciado que el 
tren'del ferrocarril de Marianao que sa-
lía á las ocho de la mañana , con direc-
ción Ala Ceiba. I levar íaá los que desea-
sen asistir A la fiesta, y en efecto, poco 
después de las ocüo y cuarto ocupa-
ban loa carruajes y ómnibus que espe-
raban en este último paradero, y ha. 
bían de conducirlos á la fábrica, los 
accionistas de la empresa con sus fa-
milias y otras muchas personas y re-
presentantes de la prensa. En una 
gran extensión de terreno entre Puen-
tes Grandes y ol Paso de la Madama, 
á orillas del río Almeodares, ee levan-
ta el establecimiento indusirial . En el 
centro, rodeado de verjas de hierro, el 
edificio destinado á la fabricación de 
hielo y cerveza, con estensas galer ías , 
donde se encuentran instaladas dos 
potentes máquinas verticales, los tan-
ques de congelación, las bodegas para 
depósito de la cerveza y las máquinas 
auxiliares para embotellado y demás 
operaciones; y rodeando dicho editício, 
separados por grandes patios, los edifi-
cios destinados á viviendas de los em-
píSM&s, ai ganado y al material de a-
c a r A ^ 
tnrfk galer ía de entrada, frente á 
la puerta donde iba á colocarse la úl-
tima piedra, tomaron asiento en estra-
do, bajo la presidencia de nuestro que-
rido amigo D. Cosme Blanco, la Direc-
t iva de la Empresa y la concurrencia 
formada por muchas y distinguidas 
personas. El Sr. D. Joaqu ín Hamos, 
administrador de la Empresa, leyó uu 
breve discurso, reseñando los trabajos 
realizados desde los comienzos hasta 
la fecha, para llevar á deímit ivo tér-
mino el proyecto y baciendo resaltar 
el apoyo elicacísimo que al mismo pres-
tó el difunto Conde de la Moriera y el 
que en la actualidad sigue prestando 
su noble viuda, la distinguida señora 
doña Manuela Herrera, 
Terminada la lectura del discurso, 
el R. P. Muntadas, en representación 
del í l tmo. señor Obispo, que no pudo 
asistir por hallarse indispuesto, beu-
diio la losa de entrada y los nuevos lo-
cales, apadrinando la ceremonia la dis-
tinguida dama, señora doña María He-
rrera, que representaba á su señora 
hermana la Excma. señora Condesa de 
la Moriera, El K. P, Muntadas en sen-
cilla y elocuente plática demostró que 
ia Iglesia no es enemiga del progreso 
como frecuentemente se asegura, sino 
que por el contrario alienta á los que 
impulsan sa desenvolvimiento, y ben-
dice todas las manifestaciones del mis-
mo, La Iglesia, dijo el orador, bendi-
ce la cuna en que el hombre por p r i -
mera vez alienta, la tumba que guarda 
sus restos, al marino que lucha con Jas 
olas y al guérrero que defiendo su re-
ligión y su patria; es, en fin, el primer 
amigo del hombre,engrandeciéndolo y 
condenando todo io que puede perju-
dicarle. La iglesia consuela al obrero 
y le recomienda la paciencia, cuando 
aquél cree que so halla oprimido y 
aconseja a los ricos la caridad para 
con los pobres. 
Elogió ia obra emprendida y ya rea-
lizada; dedicó cariñoso recuerdo al 
Escmo. Sr. Conde de la Moriera y fe-
licitó á todos y muy especialmente al 
actual presidente seuoi don Cosme 
Blanco. 
El señor Blanco Herrera dió las m á s 
expresivas gracias á lodos los que ha-
bían contribuido al mayor realce de la 
ceremonia con su presencia y a los ro 
presentantes de la prensa. 
Concluida la ceremonia, la ooncu-
n e n c í a recorrió todos los departamen-
tos y después fué expléndidamente ob-
sequiada con un riquísimo lunch de 
fiambres, quesos, dulces y vinos, ser-
vido en largas mesas, donde tomaron 
asiento todas las señoras, señor i tas y 
caballeros que asistieron, 
A las doce nos retiramos del local, 
quedando en él la numerosa concu-
rrencia que, en su mayor parte, per* 
mauecio allí hasta lacaida de la tarde. 
B A N Q U E T E 
La Directiva de la Empresa celebró 
la terminación de !a obra con un es-
plendí to banquete á bordo del vapor 
M i é , banquete al cual fué atenta-
méate invitada la prensa de esta capi-
tal. 
Presidió la comida, que fué exquisi-
ta, el señor don Cosme Blanco Herre-
ra, teniendo á su derecha al Rvdo. Pa-
dre Mamadas y íi su izquienta al di-
rector de este periódico. 
Llegada la fiera de los brindis, le-
vantóse el señor Gómez Núñez, ilus-
trado capitán de Art i l l er ía , director 
del V i a r w del Ejército, y en nombre de 
la prensa brindo, en períodos elocuen-
tes, por la prosperidad de la Empresa, 
por la Junta Directiva y por su inteli-
gente y celoso Administrador, el señor 
liamos, miembro como 61 del distingui-
do cuerpo de Art i l l er ía . 
Contesto al señor Góme¿ Núñez. en 
nombro de la Direetiva, ol sefior Pa-
rn l la , el cual, lo mismo que el Padre 
Muntadas, que el BefiOf Ramot y qa< 
cuantos hicieron nso de la palabra, tu -
vieron recuerdos cariñosos y frasea de 
gratitud para el inolvidable señor Con-
de de la Mortera, primer accionista y 
primer Presidente de la Empresa, y 
para la que fué su compañera en la 
vida y hoy os continuadora de su des-
prendimiento y do sn generosidad in-
comparables. 
El señor Blanco Herrera cerró loa 
brindis, dando las gracias á todos OQ 
frases muy sentidas y oportunas y le-
yendo, para terminar, el siguiente te-
legrama que ayer mismo había recibi-
do la Empresa y que, como es natural, 
produio en la concurrencia verdadero 
eulusiabino; 
'"Bruselas 1° de julio. 
Tropical—Habana-
Diploma áe honor; medalla de oro; feli-
citaciones Jurado." 
Después del primer premio de Lon" 
dres, el de Bruselas. Lo cual demues" 
tra que la cervexa de la Tropical es la 
mejor del mando. 
Sr. Director del DIAUÍO 1>E LA MAIUKA. 
Presente. 
Muy respetable señor nuestro: Nos 
ha producido una grat ís ima sorpresa 
y no menos satislaccióu, el que ayer 
bubiera salido á relevar las guardias 
el brillante (¿uiuto Batallón do Volún-
tanos, llevando a su cabeza una es-
cuadra de gastadores formada por uu» 
cincuentena de hombres, aproximada-
mont«; antes mas que menos. 
Como ese espectáculo no es muy fre-
cuente y acusa entusiasmo y desvelos 
por mantener el Quinto Batallón á la 
altura que tuvo siempre, desde quo 
era mandado por sus fundadores, los 
inolvulahles segundo y tercer Conde 
de ia Moriera, estimarnos que debe 
ponerse en relieve, asi para legitun* 
satisfacción del actual primer jefe do 
la fuerza, señor don Cosme B. Herre -
ra, y de los demás jefes y oficiales del 
mismo, como para que couautuva au 
ejemplo y nn estimulo. 
H O Y 
E L ANTIGUO E S T A B L E C I M I E N T O D E TEJIDOS 
trausformado completamente por su actual propietario I). José Valdés, fmidador y exdueíio de''La-Gran Se^ora,' y ventajosamente cono-
cido como el tendero más popular, hará de su nueva casa el lugar preferido de todas las personas de gusto en cnanto á géneros se refiere. 
E l CORREO DE PARtS propónesa, rompiendo COD los raold^ antiguos, emprender un nuevo sistema de ventas de! que resu i ta rá una T e n -
taja graude para e l comprador. — 
E l CORREO DE PARIS 1)0 seguirá siendo loque lia sido: el CORREO DE PARIS sera UD establecimiento á la moderna, surtido 
conveaieutemeute para que el gusto más difícil pueda hallar cuanto desee. 
Desde la tela más caprichosa hasta la más modesta de 3 centavos, de todo se encon t ra rá en el CORREO DE PARIS, J si a esto añadimos 
que los precios de todos los ar t ículos serán lo nunca visto en materia, do baiatura, fácilmente se colije que esta casa llegará á ser la mas popular de to-
das las de su clase. Los restos del antiguo CORREO DE PARIS so darán á la tercera parte de sn precio ó á menos, de modo que las gangas se-
rán de ARROBA, Véase si nó: 
Itfo hay duda, que con estos atractivos el 
CORREO DE PARÍS s erá la tienda de moda. 
S iga V . leyendo: L.os P U N T O S de broderí 
blancos, crudos y de colores, todos á 10 cen-
tavos. 
P a ñ o s de s i l l ó n , blancos y de colores, á 2 0 
centavos uno. 
L a e s p l é n d i d a mesa de sedas que el CORREO 
DE PARIS presenta y vende á 4 0 centavos, no 
tiene igual ni semejanza en ninguna parte. 
Grasas de seda á 4 0 centavos. Brochados 
de seda á 4 0 centavos. E s c o c e s a s de seda á 
4 0 centavos. 
Esta pequeña muestra de los precios que r e i r á n en el C O K ^ K ^ E O D E F J L I E ^ I S , basta para que el público sepa donde ha de dírigisse para adquirir buena ropa 
sin detrimento mayor de su bolsillo. 
El camino de la baratura es el que seguirá siempre el 
O P A I T E I S D E H I L O , clase superior, los 
mismos que en otra parte valen á 2 0 centa-
vos, aqui á ¡ IO centavos! 
Nadie m á s que el CORREO DE PARIS puede 
vender los clanes de hilo puro y clase fina á 
10 C E N T A V O S . 
M A N T I L L I N A S de blonda de seda pu-
ra á 1140 CENTAVOS UNA!! 
S E D A S . E l CORREO DE PARIS vende las 
granadinas de seda superior, caladas y bro-
chadas, A ÜN REAL VARA. 
L o s P O P 3 L I N E S brochados, color entero, 
DOS VARáS POR MEDIO. 
Todas estas y otras muchas quo el CORREO 
DE PARIS vende á 4 0 centavos, valen en ot ras 
partes m á s del doble. 
I^as personas de gusto y e c o n ó m i c a s e s t á n 
de p l á c e m e s , pues constituye para todas e l las 
un verdadero acontecimiento la reaper tura del 
CORREO DE PARIS. 
Birretes, ('asiólas Faliíellhies. 
Se liquidan todas las esisteneias á precios 
inconcebibles. 
L o s birretes á DOS REALES. L a s capotas á 
CINCUENTA CENTAVOS. Y los faldellines con enea-
jes y cintas de moaré, á jíOCHO REALES!! 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e n o v e d a d e s . 
O B I S P O S O , E I S G ^ T J I 3 S r A . „ J L i r i L L E O - A S . 
F O L L E T I N 16 
E L C U R A D E F A V I E R E S 
"NOVELA. ESCRITA. EN F R A N C É S 
ron 
J O F G í E O H N E T 
^Líia Bt'^el» pollicadi por Is nud» del M . Bctre'. 
Fir*» «e d» teola ta "La Modtroa Poesú» 
Obiípo. üú»ero 136 ) 
(CONTINUA). 
Pero es muy cómodo predicar re-
signación á an corazón que sufre y 
usted me dirá que mis teorías no 
le dan alivio alguno, aúadió el sacer-
dote en todo cordial. Váyase usted á 
su casa; su madre será más hábil que 
yo y la conversación que ella empiece 
yo me ingeniaré para acabarla. 
Salieron juntos, y on la densa noche 
y apoyados el uno en el otro, como 
dos amigos, aquellos dos hombres que 
no se conocían una hora antes, se en-
caminaron á casa de Daniel. 
I V 
Hacia dos años que el padre Pablo 
Daniel era cura de Feviorcs, una de 
las peores parroquias de la diócesis, 
cuando corrió el ramor de que el seüor 
Lefrancois había comprado la hacien-
da de Fresqueville, á unos dos kilo-
meiros eecasos de la aldea, y que iría 
á pasar allí el verano. El primer mo-
Fimiento del cura al saber I» noticia 
fué irse á Bcaomont para solicitar del 
obispo un caoibítf tle residencia, La 
idea de ver á los señores de Lefrangois 
le era insoportable, pero la necesidad 
en que se encontraba de connar á su 
superior los motivos que le hacían de-
sear alejarse de Faviéres , le pareció 
sumamente penosa. Remover todas 
las cenizas del pasado, analizar ante 
un ext raño, por benévolo y esclarecido 
que fuese, loa sufrimientos que le ha-
bían hecho abrazar la vida religiosa, 
confesar sus nuevas preocupaciones, 
explicer sus repugnancias, era para él 
un esfuerzo penoso y una especie de 
violación de su pudor de sacerdote; 
pensamiento doloroso que !e hizo apla-
zar sn determinación. 
Incurr ió , sobre todo, en el error de 
no poner desde luego al corriente á su 
madre de la llegada de Lefranoois al 
pueblo, porque la buena señora hubie-
ra sin duda influido poderosamente en 
la decisión de su hijo y le hubiera he-
cho ver lo que él no se a t r ev ía á con-
fesarse á si mismo, esto es, que un va-
go deseo de volver A ver á Florencia 
intlula acaso ea su voluntad, y que 
aun casada con otro, aun perjura y 
pérfida, ejercía una especie de fasci-
nación sobre su pensamiento. Ello fué 
que se quedó. 
Daniel era un buen sacerdote, que 
había sabido hacerse amar por la po-
blación de Faviéros, que paaa con jus-
ticia por ser ana de las más difíciles 
de tratar de toda la diócesis. Las in-
dustrias metalúrgicas y las fábricas 
do azabache que ulU^aa la c o r n é a t e 
del Theraiu han convertido la aldea 
de Faviéres en un centro obrero, con 
todas las pasiones, las agitaciones y 
hasta las violencias que son couse 
cuencia de las ideas revolucionarias 
de que están inficionadas las masas 
trabajadoras. Considerados aislada-
mente, esos hombres son buenos espo-
sos y honrados padres de familia, que 
no serían capaces do perjudicar á su 
vecino ni eu cinco céntimos, pero en 
masa resultan capaces de los peores 
excesos, y la más morigerada de sus 
pretensiones es la de apoderarse de la 
fábrica que pertenece á au pa t rón . 
Cuando los oradores socialistas nece-
sitan para salvar una candidatura 
dudosa ó una maniobra polí t ica que 
una huelga conmueva la comarca, DO 
tienen más quo presentarse en Favió-
res, donde merced á unas cuantas pe-
roraciones altisonantes y á algunos 
convites hberalmeute ofrecidos en las 
tabernas de los alrededores, todo se 
enciende, todo arde, y aquellos hon-
rados padres de familia se convierten 
en bestias feroces prontas .» aniquilar 
á sus capataces y á demoler los talle-
res en que ganan ol pan. 
Aún no hacía seis recises que se "ba-
hía instalado en el curato ol padre 
Daniel, cuando ocurrió una terrible 
colisión entre los vecinos y la fábrica 
coa motivo de la fiesta de Juana Ha- cuando, rodeada de curiosos, salió la 
á la plaza, y que las muieres i r íau á la 
cabeza con el estandarte, el recuerdo 
de la heroica defensa de Beauvais. 
Pero por desdicha, Mal^ersin, el di-
putado socialista del diento, estaba 
aquel día recorriéndole y almorzaba 
en la posada de Thib<ré, BU agente 
electoral, en compaña- de lod máa 
avanzados de la localdad. 
Allí estaba líousert. e) secretario de 
la alcaldía, aotigurpasante de escri 
b a ñ o que no habi* logrado comprar 
una escr ibanía yse vengaba en la so 
ciedad entera de sus decepciones pro-
fesionales; Bai.on, agente veedor, gra-
vemente compometido en la Commune 
de Par í s y VL*ito de la Numea gracias 
á la amnist*) feroz sectario, capaz, 
por p a s i ó a ^ ' t i c a , de toda clase de 
ilegalidad8; Frottier, e] guarda rural, 
imbécil, borracho y coya ocupación 
única ¿ w t t í » en hacer los recados 
del a l c ' ^ 7 en sacar copas de viuo .1 
]a Co*placencia de los vecinos; y Es-
pi ta )^ contraroaestra de la fabrica de 
boteutsde Favores, que aparentaba 
eemral consejero general, pero que 
en rAlicíad se s e r v í a d e él para asegu-
rarflu autoridad sobre %\ fiind)cato 
c b 1 ^ tJel que era presidente, 
/ocios aqQCllos sogienes de la causa 
n>pular estaban tomando café debajo 
Je la parra del j a rd ín de Thiboré 
chette, que era oriunda de la aldea 
Estaba dispuesto que la precesión sal 
procesión de la iglesia. Nada más 
ofensivo para unos revoluoionanos 
d r í a d e Ja igte^a para dar ia YU^I* | acaban de ftlmorzar que aquella 
manifestación á la vez religiosa y pa-
triótica. Malversiu enrojeció de cólera, 
Kaison dió tal golpe en la mesa que 
danzaron los vasos y las botellas, y el 
es túpido Frott ier se encasquetó el 
quepis hasta las orejas como si se dis-
pusiese á tomar serias determinacio-
nes, Las mujeres, los niños, el cura y 
los diáconos se acercaban pacíficamen-
te de t rás del estandarte, y la capilla, 
dirigida por el maestro de escuela, en-
tonaba un cántico de circunstaucias 
en el que se hacía referencia á la sal-
vación de la Francia y sn libertad. 
No puede imaginarse nada menos 
ofensivo ni menos perturbador. Los 
revolucionarios no tenían más que es-
tarso debajo do la parra saboreando 
sus licores, y Ja procesióti hubiera 
dadosn paseo alrededor de la plaza, 
maravillando á los niños que palme-
teaban ante aquel espectáculo, y di-
virtiendo á los papanatas que, con las 
manca eu la espalda, contemplaban el 
desfile. Pero el ciudadano Malversin 
DO podía conducirse de otro modo ni 
tenia el derecho de ser razonable y 
moderado delante de sus electores. De 
un salto se puso en la puerta del jar-
dín. prorrumpió en nn grito de indic-
nación y lanzó delante do sí al guarda 
rural, que interrumpió bruscamente la 
procesión. Las mujeres que rodeaban 
al estandarte se detuvieron confusas. 
—¡No tenéis derecho para salir de 
vuestras iglesiasl aulló el OOBSejero 
general, rojo de furor. Yo os baré"^ en-
trar á la fuerza si es preciso -Que 
vayan á buscar al alcalde! 
—No hay cuidado de que el alcalde 
esté hoy aquí, respondió la voz chillo-
na de Thiboré; está en Beaumont para 
no comprometerse 
En este momento salieron de cas» 
de v incelas, el competidor de Thiboré, 
unos treinta obreros que estaban iu-
gando á los bolos en el corral, y empe-
zaron á oírse silbidos, sin sentido pro-
aso al principio, pero que hacían eco 
a Jos gritos del consejero general y 
parecían dirigirse á la procesión. En-
valentonado por el ruido y enardecido 
por los gritos, Frottier cayó como una 
tromba sobre la mujer que llevaba el 
estandarte y t r a tó de ar rancárse le d.í 
las manos. Pero tenia que habérse las 
con la hija del rico Everanl, ol pana-
dero de la calle Mayor, una muchacho-
pa ele veinte años, orgullosa por su 
bel.eza|exuheraute y por la fortuna 
de su padre. La joven dió un paso ha-
cia a t r á s apretando con las manos el 
asta del estandarte y a) sentirse em-
pujada por el guarda rura l , se puso 
como la grana y gritó: "jBArbftPO, me 
tía hecho usted daño!" y dió tan so-
lemne revés al agento municipal, quo 
su quepis rodó por el polvo. A l pronto 
se produjo un momento do estupor, 
pero á la vista de Frottier vencido y 
maltrecho, el partido de Malversin 
protes tó con agudos gritos. E l conse-
jero guneral se lanzó á la defensa del 
guarda derribado, y ordenó; 
DIARIO DE LA MARINA.—A?Cfí& 2 á* i8»7 
Tor eso eaeribimos esta carta, sapH-
caudolo «]ue, d e s p u é s de corregidas 
BUS íalLas, la publique en el DIARIO 
VK LA MAHINA; UO sta hacer constar 
una i'xj.resiva fe l ic i tación á quien más 
direetamento correspondei el bueti éxi -
to obienida ayer por la escuadra del 
Quinto, ea decir, al sargento de é s ta , 
deu Jsidoro &Q*lam%aie< qoe uua vez 
mat» ha probado su entusiasmo hao.m 
el l ü í i i t u l o de Voluniancs y su empe 
fio porque resulten siempre á grao a l -
tura el bata l lón donoe presta sus ser-
vicios. 
D á n d o l e por auticipado tas grac.as. 
quedan a SUÍ ó r d e u e s y s. m. 
V A I U ü S V O L C N T A n i O S . 
RECOMPENSA 
L o u m u c ü o gusto nos bemos entera-
do do que la primera autoridad de la 
leda ba propuesto al Gobierno para 
m í a encomienda de Isabel la Cató l i ca , 
al obrero don JOH6 Cuervo Suarez, ini-
ciador y principal organizador del co-
mí re íormado entro los operarios do la 
fa i i r icade tabacos U t n r y C/íí/tf, para 
el aumento de la marina de guerra. 
JJiciió co mi té , el pnmero formado 
con tal objeto, filé el quo d e s p e r t ó la 
e m u l a c i ó n entre todos los elementos 
obreros, dando origen íx ese maguitico 
movimiento, inspirado por el amor 
la patria, quo felizmente se ha exten-
dido á las d e m á s clases sociales, 
l'or eso encontramos jus ta la recom-
pensa podida al Gobierno de S. M. pa 
r a el seüor Cuervo Suarez, a quien fe 
i ic i tauio» sinceramente. 
B e aqui el B. L . M. enviado con ese 
umLivo por el señor l ieneral VVeyler al 
teftur Cuervo Alvarez: 
EL GOBERNADOR GENERAL 
DE L A ISLA DE CUBA 
B. L . M. 
A l F>csnlcn(e del Comité Patriótico dó 
HKNKV CI.AY y tiene d gusto de participarle 
haber sido propuesto al Gobierno de S. M . pa-
f a l u Encomienda de ISABKL LA CATÓLICA. 
en pretnto al acnsvlado patriotismo que fia 
demostrado la clase obrera tmeiando con el 
&eñor Alvares Insua en esc Comité la sus-
cripción popular para el aumenio tie la ma-
r i n a de guerra, y como una prueba de afecto 
y sitnptttia par una clase que en momentos 
oportunos, sepuso incondunorMílmenlc al la-
do del representante de la nación, conñnén-
tiole con las demás clases populares el cargo 
de presidente del comité central, cuuo acto 
de adhesión y conjiama supo apreciar y 
aprecia en lo que vale, y fui resultado d-c ver-
dadera trascendencia, en pro de nuestra 
liaialrra. 
E l teniente, general Wcylcr, Marques de 
'Tenerij'e, aprovecha esta oportunidad para 
reiterar al señor don José Cuerno Suaree, 
ios sentimientos de su aprecio y distinguida 
tonsider ación. 
Habana, á \ de jul io de 1897. 
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Desde ayer so encuentra en la 
Habana el bizarro general don 
.7 uan Manrique de Lara , jefe de ana 
de las brigadas que operan por las 
V i l l a s y de las quo m á s se han dis-
t i n g u i d o en la actual c a m p a ñ a . 
Sea bienvenido. 
• TELB&RALIAS D2 HOY 
EXTRANJEROS. 
Ai¿eía Yorli. agosto 2. 
EN Á FPvlCA PORTUGUESA 
En v;n telegrama de la ciudad del Ca-
to, que publica el T i m e s ds Londres, 
se dice que bs portu^uases han sido de-
rrotados cen grandes pérdidas, por los 
naturales del distrito de Bilini , al norte 
de la Bahía Delagca. El telegrama agre-
ga quo sfrgún se asegura, casi todos los 
poruigueses han perecido en el encuen-
iro, 
E N R I Q U E DK HORRON 
E) Principe Enrique de Borbón ha en' 
fiado desde Alejandría un despacho al 
F í g a r o , en el cual la anuncia que para 
el once del présenle llegará á Marsella, y 
enviará de allí sus testigos á entenderse 
con el general Albertone. Según el F í -
garo , los testigos creen que el duelo se 
verificara a pistola. 
N U E V O T R A T A D O 
Segün el Mon i t c u r de Bruselas. I n -
glaterra ha invitado al Gobierno belga á 
negociar con ella un nuevo tratado co-
mercial, cuanto antes sea posible. 
E N C R E T A 
Les Almirantes de las escuadras es-
tranjeras qae se hallan en las aguas de 
Creta, han convenido en opcierse por la 
fuerza al desembarco de un solo soldado 
turco mas en dicha isla-
LOS D E K V T S E S 
Los dervíses han derrotado á las trepas 
de Juaíin, en la parte alta de la región 
del Nílo, siendo las pérdidas por ambas 
partes de bastante consideración. Se cal-
cula que dos mil de los de Jualin han 
quedado sobre el campo. 
EN LA Í N D Í A 
En el Norte de la India inglesa hay 
sublevados de doce a quince mil natura-
les del país. El sábado hubo un encar-
nizado combate sobre el camino de Chak-
dara, en que murieron centenares de 
combatientes por ambas partes; siendo 
grande el número de heridos ingleses re-
cogidos en el campo de batalla. 
L L E G A D A 
Precedente de la Habana ha llegado el 
vapor í ' u c a t d n . 
ron s imul t í ineamonte las a l turas de 
G e n i q n í n , Eduardo P ó r e z y G n a j a j a . 
Desconcertado el enemigo al verse ata-
cado por tres puutos diferentes q u e m ó 
su propio campamento y se re t i ró en 
d i s p e r s i ó n . Fraccionadas Jas colum-
nas eo grupos de cien hombres, prac-
ticaron un prolijo re conocí miento en 
todo el terreno comprendido entre los 
río» D u a b a y Toar, destruyendo un 
campamento en loma V i g i a causando 
bajas á los rebeldes. Por nuestra par-
to, el cap i tán de Simancas don R a m ó n 
Mil la , y cuatro d^jtropas heridos. 
D E L A HABANA 
Los batallones de Otomba y E s p a -
ña, practicando reconocimientos por 
Chimborazo y lomas Ponce, hicieron 
un muerto y se apoderaron de siete 
caballos 
E l Provisional de C a n a r i a s b a t i ó ^ 
d i s p e r s ó un p e q u e ñ o grupo rebelde, 
a p o d e r á n d o s e de cinco caballos, 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas do Baleares destruyeron un 
campamento en Truji l lo , causando dos 
muertos á los rebeldes y a p o d e r á n d o s e 
de dos armamentos y seis caballos con 
monturas. 
Por nuestra parte, un práct ico muer-
to. 
Fuerzas de Canarias sostuvieron el 
21) un tiroteo en loma Al tura , causan-
do al enemigo tres muertos. 
F uerzas de Baleares, por loma T r e-
pada de la Palma, batieron un gru po 
rebelde, c a u s á n d o l e bajas. 
[ja columna tuvo an herido. 
Tres c o m p a ñ í a s del b a t a l l ó n de C u -
ba y la guerril la local de Cabanas, re-
conociendo la Herradura , hicieron dos 
muertos y un prisionero. 
Presentados, 
E n las Vi l las 21, doa con armas: en 
Matanzas, 7, dos armados; en la H a b a 
tía, 3, uno,'con armas y en P inar del tiio, 
27, dos armados. 
serrrendieron uo campamento en C a -
yo Piedra, causando C muertos á los 
rebeldes, uno de ellos el titulado te 
niecte Justo Pelayo. Se apoderaron de 
armas. 
Fuerzas de María Cris t ina hic ieron 
nn muerto y se apoderaron de un íu-
sil en San Antonio. 
Por nuestra parte, herido el 2:• te-
niente D. L u i s M a r t í n e z . 
DE AYER DOMINGO 
lago de Cuba 
E l d ía 26,tres columnas de tre8 cora-
p a ñ í a s , á las ó r d e n e s deljgeneral L i n a -
res, cruzaron el r ío^Duaba, y corona-
D E H O Y 
D E SANTIAGO D E CUBA 
E l coronel Tovar,en reconocimientos 
por Vigneta,hacia la Sierra. Manzani-
llo, d i s p e r s ó uua p e q u e ñ a partida cau-
s á n d o l e bajas. 
Por nuestra parte, un soldado heri-
do. 
DELAS VILLAS 
E l b a t a l l ó n de B o r b ó n , operando por 
su zona, hizo prisionero á Socorro P é -
rez, titulado subpret'ecco de Mayaji-
gua. 
E l b a t a l l ó n de Mallorca b a t i ó un pe-
q u e ñ o grupo,al que hizo 2 muertos, a-
p o d e r á n d o s e de seis caballos con mon-
turas y varias hamacas. 
A d e m á s recog ió un d e p ó s i t o de ca-
ballos, de los que resultaron 30 ú t i l e s . 
DE MATANZAS. 
Fuerzas de inianteria .x^^faríua y 
la S e c c i ó n movilizada de C á r d e n a s 
Chico, fuera de ca?a «0 ge soporta el calor. 'Ciímo. r en casa no te ahogas! jK-i! i s í qac llego me oouso el traje San 
sny que compré á Valles y por lo fresco que tiuedo me fígaro qnc eslojr eu Satat^a. 
11 m ei mi mi m 
c ó m p r e s e u n t r a j e S a n g a y $ 3 . 
Ffgensc ios Abogados—lo traje Sangay %3. 
Fígcnsc los médicos.—Un traje Sangay $3 . 
Fígeasc los Escritores—üti traje Sangay % 3. 
Los hay de todas formas, de todos colores: Solo pesa» S onzas. 
Fuerzas del miMno b a t a l l ó n hicie-
ron uu muerto en su zona. 
DE LA HABANA 
Una columna de A l mansa hizo cin-
co mnertos á nn p e q u e ñ o grupo en 
Eechazo, entre ellos el titulado secre-
tario del Gobierno C i v i l de la Haba-
na, Pedro de A l b a P é r e z , y í e a p o d e r ó 
de armas y caballos. 
L a columna tuvo un herido. 
es la t i l siria fie rop 
Sacos Eucaliptus muy frescos 
Sacos de alpaca de todos colores á $ 2. 
Sacos de seda China á $ 3. 
A T I E N D A VO. B I E N . 
Pantalones de casimir, muy buenos á $ 3. 
Pantalones de casimir, corte de moda á $ 2. 
Clialecos blancos á $ 1. 
W ANTIEÜA CASA DE J. TALLES SIEMPRE SOSTENDRA SU LEIA 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
F u e r z a s de Guadalajara hicieron un 
muerto en L u i s a y se apoderaron de 
armas y caballos. 
"Voluntarios do San Cr i s tóba l , en re-
conocimientos por Santa A n a , hicieron 
dos muertos a un grupo, ocupando un 
DE PINAR DEL ElO 
Fuerzas de Valladolid, en Cayuco y 
otros puntos, hicieron un muerto y re-
cogieron armas y municiones-
Fuerzas locales de Conso lac ión del 
S u r batieron nn grupo y le hicieron 
dos muertos. 
PRESENTADOS. 
E n Manzanillo, 3. uno con armas; en 
las Vdlas , 21, nueve armados; en Ma-
tanzas, 22, siete armados; en la Ha-
bana, ó, y en P inar del Rio, 19, cua-
tro armados. 
J u i u \ 31 
E l genera l M o l i n a . 
Ayer tarde llegó á esta ciudad el Exco-
leriUsimoSr.Gouer:vlde brig-ada D. LuisMo-
Ima do Olivera, jefe do las fuerzaá qne ope-
rafl en esta provincia. 
P r e s e n t a d o . 
^ E u Bclondrón ge ha presentado acogién-
dose a indulto un mdmduo procedenre del 
cajupo rebelde. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
Ayer, á las tres de la tardo, tomó pose-
sión del cargo de Presidente di? la Di-
putación provincial, con el carácter de in-
terino, el Sr. D. Francisco de la Torre del 
Castillo. 
Ed la Maeslram Se Arierís , 
A virtud de la causa que se instru-
ye por la jur i sd i cc ión militar, por sus-
t r a c c i ó n de efectos de la Maestranza 
de Art i l l e r ía , fueron detenidos y con-
ducidos á la cárcel de esta ciudad, 
D. Franoiseo D í a z Margoroto, D. J o s ó 
Iglesias Gómez , D. Bruno H e r n á n d e z 
Pérez y el moreno Jogé flernández 
H e r n á n d e z . 
E N L I B E R T A D 
H a n sido dados de alta eu la cárce l 
de esta ciudad, D . Miguel A l v a r e z 
A g r á m e n t e , D , M a t í a s ü r z a i s Mendi 
ve y D. J o s é Lu i s Nin Mendive; y eu 
la C a s a de Pecogidas", D* Amel ia Ale-
mán FernAndez, D ' Catal ina y d o ñ a 
Lu i sa Mendive A l o m á y D* Rosario 
de los Reyes Morales, que hace pocos 
d ías fueron detenidas en Guanabacoa 
por orden de la Anroridad Militar de 
dicha vi l la , 
POR INFIDENCIA 
H a n ingresado en la cárcel de esta 
ciudad, D . A g u s t í n Santana Gonzá-
lez, D . Alejo Flores Truji l lo , D. Her-
menegildo A b r e n G ó m e z , ü . J o s ó Ato 
latia G o n z á l e z , D . Atam.-sio P é r e z 
Arredondo, D . Kicardo H e r n á n d e z 
Adolfo, D, Amador T r í a s ó F r í a s X a 
rán, el pardo C á n d i d o Valenzuela, el 
moreno Ensebio R e i n ó s e Morales, don 
Antonio Garay M a r q u é s , Ü. Dieeo 
Delgado ü e s v e r n i n e y D, J o s é Fuen 
tes Soto. 
Por orden del Comandante Militar 
de Guanabacoa fué detenido l ) . F r a n -
cisco Gonzá l ez A rango, y remitido á 
la cárcel de esta ciudad, á d i s p o s i c i ó n 
del Juez Instructor, Sr. Moragas. 
EN LA CARCEL 
A d e m á s de los individuos de que 
damos cuenta en otra parte de esta 
ed ic ión , ingresaron don J o s é Cabrera 
y Cabrera , y don Claudio V á z q u e z 
V á z q u e z , por estafa y robo, respecti 
vameuto. 
E n libertad fueron puesto don Juan 
y don J o s é Pelaez Lambert. 
A Remedios fueron trasladados los 
morenos Nemesio Mora, Francisco Que-
sada; y á Santiago de C u b a don A t a -
nasio Pani l la Aureola, 
LONJA DE VIVERES. 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Alma-cén: 
1800 sacos anna primera, FIOT do Castilla. 
Hdo. 
250 sato» a m a semilla, 8i rs. ar. 
300 caías latas sardinas eo aceite, \ \ rea-
les lata. 
200 caja» latas sardinas en lómala, l \ 
realca lata. 
50 latas pimentón, $7^ qtl. 
200 cajets pasas, 7 rs. nua. 
400 tercerolas manteca Ciervo, Sí)l quiu-
tal. 
10 tercerolas jamones Galgo, $ISJ quin-
tal. 
100 tercerolas manteca Extra Bellotas, 
$10i quintal. 
30 cajas latas ídem ídem, $12i quintal. 
10 cajas medias latas Idem ídem, $13 
quintal 
10 caja un enano latas ídem ídem, $13-1 
quintal. 
100 barriles fríjoles blancos, 8̂  rs. ar. 
20 barrilfts ídem colorados, \ \ \ rs. ar. 
20 barriles idem chícharos, 7} rs. ar. 
200 tercerolas manteca Extra Sol, SlOJ 
quinial. 
225 tercerolas manteca Primera Favori-
ta, $10f quintal. 
300 cajas huevos, neto, $5-30 caja. 
MERCADO MONETARIO. 
L a s cantidades embarcadas por loa 
s e ñ o r e s J . M. Ilorgres y C * , Coruña , en 
el vapor español M a r t i n Saem, fué de 
411,000 pesos y no 311.000, qne como 
error, se publ icó en nuestra ed ic ión de 
la tárde del s/ibado. 
EXPORTACIÓN. 
Los sefíores J . M. Borges y C8, em-
barcaron el s á b a d o para K n e v a , Y o r k , 
por el vapor americano Vigilancia, la 
cantidad de 2G5.000 pesos en oro del 
c u ñ o fraucós. 
C A M B I O S 
Centenes ü 0.50 plata. 
E n cantidades a 0.52 plata. 
Lmsos a 5.15 plata. 
Kn cantidades a 5.18 plata. 
Lhira S l i ^ S l f valor 
OaldórOia 68 ^ 70 valor 
Crónica General. 
P a r a entregarles documentos de su 
peneuencie se solicita en el Kegistro 
de la Secre tar ía del Gobierno Genera l 
a don N i c o l á s S o á r e z l u c í a n , d o ñ a 
Carmen Albnerne, don Arturo C a r -
c a s s é s , don Blas Oyarznm, don J u a n 
Mata y Truj i l lo , don Feliciano G a r c í a 
Rivero, don Kaldomero Delgado, don 
Antonio Gai tan , don J o a q u í n V a r o n a , 
don Francisco C á n o v a s y Tejada , 
P r e s b í t e r o don J e r ó n i m o Diaz Pocha, 
y don B e r n a b é Diez y Alonso. 
1 
n b o r n í 
Policías oíieíaíes de h eran casa 
0 \ m 
Por el ú l t i m o vapor de los B S T A D O S U N I D O S ha recibido esta 
impojetante casa, una factura de telas de verano; 33STOS i ^ H T I C X J -
X-OS SO^T E X C 3 L T J S I V ^ M B ^ T i : ^ . M S H I C A U O S y los real iza 
esta "G-H-AÜKT O P S H A " en todo el mes de Agosto. 
L o s precios no admiten competencia, so realizan á como el 
Pueblo quiera. 
Sedas tornasol; Sedas á rayas; Sedas color entero; Sedas bro-
chadas; G-asas ci l indradas y bordadas; Chi f íon en todos anchos y 
colores. 
l . O O O ^ l E Z I J L S SZEHDA. dEÍIUST-A. .A I D O B L O ^ T . 
Organdies y iWansús estampados y color entero bordados; M u -
selinas bordadas blanca y colores entero; D i m i t í s y Céfiro; Sayue las 
y Camisones bordados. 
í 4 á m í ^ W ^ j n | A i m p l a n t ó el s i s tema A M E R I C A N O 
J L i i m xJ^JL JCiJffm jím de ventas y le ha dado un gran re-
sultado y le s e g u i r á dando. 
W & á ^ f e E ^ Í Í ^ U I k e s y será siempre el centro domina-
JLjuím ^ ^ J L JCJ J L ^ i m dor de todos los S a t é l i t e s , dejando 
atrás á sus rutinarios colegas. 
T A tf^V^B^l? 4 vende; Percales americanos fondos 
MLAJ^L. M l d M & j r B L crudos y prusia, A HISAXJ y en fon-
dos de todos colores á 10 CENTAVOS; TTervilla á 8 C E N T A V O S ; 
N a n s ú , V i c h i y Pag i ta de mais blanca y en colores á M E D I O ; Per -
cales y Brochados á 5 C E N T A V O S ; Q a s i t a s vaporosas. Céf iros y 
N a n s ú s cuadros á 3 C E N T A V O S ; H a y un gran saldo de Medias y 
calcetines para s e ñ o r a s , n i ñ o s y caballeros, á 5, 10, 12 y 15 C E N -
T A V O S P A H . 
La razón social de Ezequiel Fernandez S. en CM no tiene sociedad con ninguna otra 
casa de esta capital, ni SUCURSALES en la Hatana ni en ninguna población de la Isla; 
sépanlo nuestras asiduas favorecedoras. 
"La Opera", Oaliano y San Miguel. 
e loso 
a2 Ag 
Día de Moda. 
T U R C O 
LOS LUNES. Día de Moda. 
UN 25 POR 100 M DESCUENTO 
Para el próximo lunes 2 de Agosto se hará el descuento á los siguientes artículos, 
Aiiierieauas de seda superior sin forrar, á $ 4 una. 
Americanas de seda superior forradas, á $ 5 una. 
Americana y chaleco de seda superior, en $ 6 . 
Americana y chaleco de franela a rayas, en $ 2h 
Á « a l o e cuatro a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e la l í b a l a de) 2 S por l O C , era este d ia 
Inmenso surtido en ropas hecha? para caballeros T niños, 
C A P A S D E A G U A . — T R A J E S P O B M E D I D A . 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s ei) oat ía a r t í c u l o . 
r O N T l ) i CT P i T ÍIB ^ Ouenta esta casa cen UB buen surtido Americanas de verano 
u D r l i M E L U A L U l l ( g-ancalidad á 75 ctfc, Aaericanas de Alpaca superior á $1-50. 
Los Seuores sastres obtendráo grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén. Princíp? Alíonso 11 7 13 SABANA, TeUít-no 1227 
c &2? 
DIARIO DE L A M A R I N A , - ^ " 2 d* 
BOCCACCIO. 
Kumeropa concurreruM» as i s t ió au-
tcanoche, sábado; ;il estu'uo eu AiL»i-
BU, do la c o m p a ü í u »l<» zarzuela de los 
B9flor6í A r c u r , JoliáQ y Ouruia Mon. 
I' i'ruran eu e l l a como cautautefi» las 
«(«ñoras Ju l ia Kiipmck, Martina Mo 
T< iu> y BnriqQ6ta laiporiah l a s s e ñ o 
ritas Lu i sa lUañez, M a n a Bajat ierra 
y A D i a t l a MoraltíJ». y los SCÜOIHS lie 
ciiitie, ü b r ^ ó o , Oartasco, Areu, PÉ-
quer, Llocet, C a ñ e r a s , Garrido y los 
litrnianOfl l 'astot Y como directores 
de OFqaeAt-a los s e ñ o r e s Rapaick y 
JQIUD. De todos estos, los esposos 
Rnpnich y ios sefiurea Pujuer y Lio-
ret, so presentan por laonmeri* vez 
en un teatro haliauero; los d e m á s se 
han preaeotado taolo y sou t a n cono 
c í a o s d e nuestro pí ibhco, que bien pn 
t i t i ra este llamarlos antiguos ami 
gos. Hecha esta salvedad que be creí-
do muy del caso, vamos a l estreno. 
La obra ot«ghta y proli)amente en 
« a y a d a , fue uua traducc ión de l a ope-
rtitu Boecacoip, del maestro ¡ánppó, en 
car p a n d ó s e de los principales papeles 
Jas s e ñ o r a s Liupcríuk ( l í o c c a c c i o ) , Mo 
reno (Fiametta) , Imperial (Peronela), 
r.ajat.ierra (Isabel), l*tqtter (Leonello), 
^ Pastor (el Pr íuc ipe ) , Recaído (Lo 
t er iag lü , el totieton»), Lloret (Lamber 
tnecio, «I hortelano) y Garrido (Soalza, 
>Í)\ barbero i 
L a s e ñ o r a Kupuick es artista oue 
opeuaa aparece en escena se apodera 
do todas las voluutades y se capta to-
d a s las s i m p a t í a s Hermosa y elevan 
te, tiene t a l d i s t inc ión en su porto, ea 
bus adetuaues y movnuieutos, q a e 
prontamente se impone. (Jomo cantan 
te posCe arte, buen ^usto y método; 
r n cuanto a su voz, uo só sr Labre 
acertado, pero me parece que «sta c a n 
n a d a y el registro ceutral casi, casi 
perdido. A s i y todo, tiene a su favor 
pse, timbre voiléé que produce acentos 
írrat is imos, y que tanto so presta a 
i'xpresar las grandes pasiones L u s a s 
porr-amentos, «ono ios tilados. e m i s i ó n , 
fraseo y af inación, me ba parecido 
i r r e i H o c h a b l e . Pero l a s eñora Kupnirk 
cauta, como h a b l a , sumamente piano, 
y con marcado reposo; dejando o í r de 
ruaudo en cuando y de una manera 
fugaz a l g u n a que otra nota, alguna 
qu« otra p a l a b r a tuerte. L l contraste 
que entonces r e s u l t a es muy poco 
agradable Recordamos en sus couplets 
del p r i m e r aero un ta que tiene sobre 
l a quinta l ínea, cuando termina l a 
frase y es l a ren tad Y y*, que hablo de 
fcus roiiplcts, me parece que , al pasar 
a l nllr.yretto, hace un cambio q u e de 
monieuto uo pude notar si es de mejor 
gusto que lo escrito por el autor 
Ahora bien, como cómica , no obstan 
tanto haber demostrado en algunos 
luomentos ser conocedora d e la escena, 
n o es el tipo del temible seductor, 
l'orque ni tiene su pas ión y fuego, ai 
un c a r á c t e r osado y batallador, ni se 
dibujan en su semblante, siempre 
igual , las iuqutetudes de so espin 
tu, ui las a legr ías del amante siempre 
a l ó r t u n a d o , siempre vencedor. No', la 
s e ñ o r a K u p u i c t hace un Boccaccio, no 
diré frío, que eao ser ía mucho decir, 
JIBTO si un Boccaccio, enamorado y sen-
sible, aunque incapaz de una e x p l o s i ó n 
de ardiente entusiasmo, de nu arran-
que de frenét ico amor. Cuando repi t ió 
Ja romanza de t 'uunefta, e n cuyas po 
quisimas notas tiene extenso campo 
p u r a expresar su pas ión , me convenc í 
de ello. Los acentos de su voz quejosa 
fu aquel instante uo parec ían partir 
• 1̂  ii 11 alma G D a m o r a d a , si de una can 
Tatri í de alta escuela. 
IOU fin, la señora l lupaiok favo a a 
teanoche momentos muy lelices Pase 
«JOS por alto los tapatitos d e raso 
Manco con el traje do g a ñ a n , y alguno 
q u e o tro descuido mas, y pensemos 
f-ólo eu los buenos ratos que su talen 
to ar t í s t i co puede proporcionar al p ñ -
bbco habanero Yo bien hubiera que-
rido decir de ella loque Plruio de cier 
lo orador; "No tiene mas faltas que no 
tener ninguna." Pero eso habría s i d j 
ía l t ;»r á la verdad sacrosanta. 
L a s s e ñ o r a s Moreno é Imperial, la 
«eñorrta B ijatierra, y los s e ñ o r e s Re 
calde, Pastor, Lloret y Garrido, han 
trabajado discretamente, asi que !a 
obra s a l i ó coa el mayor lucimiento po 
si ble. 
Kn cuanto al maestro señor R u p -
nieU, d i r ig ió m u y bien; 8U batuta se-
ñ a l a con dec i s ión y c laridad los tiem 
p o s de cada medida, indica la entrada 
ir cuantos trabajan 6 imprime á la or-
questa los mil vanados matices que 
e n e oportunos Y debo agregar que 
algunos de los prolesores, que trabajan 
b a j o su direcc ión, me han hablado con 
entusiasmo de su inteligencia, cons-
tancia y enertiia. Y como que los in 
formes vienen de buenas fuentes, me-
jor dicho, de labios autor izados, tongo 
M mayor gusto en consignarlo a s i . 
Aaocbs se repitió la misma función, 
p e r o me fué imposible asistir á ella, 
p o r bailarme en los exfimeues de reva-
j i d a d e algunos alumnos del Centro 
«Asturiano. 
P a r a esta noche D o ñ a J u a n e a , por 
)a s eñora Rupnick, s e ñ o r i t a s Ibáüez y 
Morales, y los señores Recalde, Areu , 
F i q u e r , Lloret, etc. ¿Quién que se pre-
r,ie de tener buen gusto ha de faltar 4 
lau bella funciónl 
SKRA.FÍN RAMÍREZ. 
fabla v teja, sin que afortunadamftiito ocu-
rriría novedad alí ima on la familia de don 
Kalael Manas Palomo, que babita dicha 
casa. 
Como a las moz do la mañana dol sába-
do, Ai»» lesionado eu 1a tibia derecha el par-
do Pedro Airneutoros, de una piedra que le 
añojo 0110 menor t a su propio domioilio. 
Cn menor uiauco, nombrado Tomás R i -
vero, fué detenido por una pareja de Ordou 
Público y proaeuudo en la ceiaduría del 
barrio de Tacón, por haberle estafado nue-
ve pesos treinta centavos á don Luciano 
IVibe, por medio de un billete de la lotería 
que nene los nñmeros euáplantados 
Despué? de ourado en la casa de .Socorro 
de l¡i demarcacióu, fué presentado en la 
Oéladüria «lo San Nicolás, don Manuel lio-
drigoee Fero^odex, dueño de la sastrería 
" L a Mina," calzada del Príncipe Alfonso, 
que sutnó vanas quumuduras al inflamár-
selo una lámpara de gasolina que tenia 
puesta en el portal de su casa. 
El menor Orlando Lajara Mendoza, veci-
no de Sau Rafael. 151, fué asistido de una 
herida leve en la nariz, que lo causó don 
Manuel N'ovot en los rnomeucos de bailarse 
a la puerta de su domicilio 
Ante el celador do San Leopoldo se pre-
sentó el asiático líoseudo Castro, mauitos-
tando que a causa do babor sido empujado 
por un menor desconocido, se cayó, sufrien-
do la fractura completa del femar izquier-
do 
A causa de la reverta habida entre don 
José Castillo y don Andrés Gil, fué lesio-
nado este último. Ambos individuos fueron 
detenidos por una pareja de Orden Pábiico 
y conducidos á la celaduría del Cristo. 
También don Pedro Adeja Seco y don Ka 
món Domínguez rtivlemn otra reyerta, re 
sulundo ambos lesionados 
Los menores morenos Pascual y Gene-
rosa ColAs, desaparecieron de su domicilio, 
calle de Cotnpostela, oómero 115. 
E ' niñi'» José Manuel Martinez, rocino .le 
Palo HÍÍUCO, 50, fn* asistido por el doctor 
LOpee, de un» incoxicac.ión grave proda 
dda ftor naber ingerido ao poco do laz bn-
llanto 
Un perrn causó heridas leves a' menor 
Aurelio Blanco ValJís. focino de Eseo-
Dar, 2ün 
En ol bospítal de Heioa Mercedes se en-
cuentra con tétano rrnum.irico, D Pascual 
tleruánde¿. que baco días sufrió ana bcri-
da cn an pió. 
A cau í i de bnber sufrido una caída e1 
menor Maximiliam» Cabrera, se infirió una 
tienda menos grave. 
El pardo José Tapia fué detenido en San 
Antonio de los ILiúos, por Uaberlé causado 
lesiones gravea al jofen D Enrique To-
rrodoua. 
En San Antonio de los Baños fué dote-
nido don Emeterio Hernández, acusado de 
bnrto do dinero á dun Rafael Valdóa. 
Por complicidad en el burto de una tor-
nera fueron detenidos é incomunicados el 
pardo Sebastián Pérez, el moreno Bomfa- ^ u d i r a lae piezas de 
cío La^e y las morenas Teodora y Fran-
cisca Viera, y puestos á disposición del J tu-
gado Municipal de Güira Melena. 
A la voz de ataja fué detenido un indivi-
duo blanco, que emprendió la fuga al sor-
prenderlo ol aüdfio de! café, calle de Dra-
gones y Aguila, robando en la vidriera de 
tabacos de dicho establecionto. 
SUICIDIO 
A la hora de entrar en prensa esta edi-
ción, se nos ansa que esta mañana se sui-
cido un individuo blanco en la calle de la 
Rosa, Cor ro, disparáüdo se ÜÜ tiro de re-
vul vor. 
G A C E T I L L A . 
MEZCLILLA.—A primera hora nos 
hicieron el sobado su visita de cos-
tumbre; el n ú m e r o 12 del Diario del 
J'uehlo; el 84 de E l Municipio, coa na 
retrato de nuestro estimado ami^odon 
Ricardo Del-Monte, Director de 4ilil 
País*'; el lü de L a Tral la , con un re-
trato del jurisconsulto don L t s u l o 
J u a n Dobal; el 10 de L a Revista del 
tingar, con hermoso? dibujos tomador 
de la Historia Sagrada; los retratos de 
la bella 8eñora Josefa Herrera de Pu-
lido; del Director del DÍARIO DE LA 
MAEINA, don N i c o l á s Kivero (mil gra-
cias por la deferencia) y del señor Con-
de de Sagunto, ¡Adehinte , compañeros'. 
— Uoy, lunes, como "día de moda" 
se venden en til Turco —Monte 11 y 
13—con el 25 por 100 de rebaja, c o a -
tro ar t í cu los de moda*. Americanas 
de seda sm forrar; Idem ídem forra-
das; Americanas y chaleco de seda: 
Idem ulem de franela á rayas. 
Cualquier icven v e n e n o s o — ó bien 
sportmano iaco,—6\ asiste a tíí Lureo los 
lunes —logrará vestir barato. 
LAS (.'AMPANAS A VUELO — L a Ope-
r a , el amplio y elecrame establecimien-
to de ropas, sito eu Gal iano esquina a 
San Miguel, arma un ruido de todos 
los detii'Uiios en el anuncio que se in-
serta en otro lugar de esta edic ión, 
para que digan ías familias que paseo 
por aquellos portales "«qui es la bu-
l la", y penetren en la casa con la pe-
caniiuosa mteucion de llevarso media 
tienda. 
P a r a armar e s t r é p i t o , la de Ezequiel 
G a r c í a sociedad en comandita, cuenta 
con uno» preciosos "art ícu los america-
nos", que real iza a precios ínfimos y 
con el nuevo sistema de ventas allí 
planteado, con el cual las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s salen gananciosas y a L a 
Opr.ra corresponde nn m o d e s t í s i m o 
tanto por ciento, que luego se convier-
CROHlCi DE POLICIA 
NOTICIAS VáRláS 
Eo la casa de^socorro de la primera de-
maicacióu fue asistido en la üocüe del sá-
V-adn un ioveo blanco que fué recogido en 
| á ptaeadel CrUtO, y el cual presentaba 
tm» benda por proyectil de anua de fuego 
0«l , (o de la barba. 
P'.cho ÍOVÍIU. que dijo nombrarse Manuel 
Biacco Bullét,d« 26 acó» y vecino de Lain-
Viinila, bü, declaró que la benda que pie-
tfo'a ,ífc la causé con intención de suici-
%\ celador del Cristo le ocupó el revól-
v i ; v i» remitió al Juzgado de Guardia 
El ce'odrr d í l Pilar detuvo y remitió an-
fp * 1 setor Joe? de1 distrito 6 don Nuiino 
íj»<f'"3 y doña Hosa Arosta, que se baila-
I an riroulaflos por la Jefatura de Policía. 
IÍ̂ OC orden de dicha auloridad judicial. 
Ba 9\áo Cetetiidoen e) barrio del Tem-
jlpte don Joan Llanos, acusado por don 
JCKI óu Hc;c» de haberle estafado cierta 
taotldad c'o dinero, &o pretexto de colocar 
l<? f t la Aduaca 
En «i bifrlo cid Principe, caile 31. es-
flui-a í» K, se derrumbo uua Uabitaciou de 
I LAS NINFA 
ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
es | á m . 
Esta antigua y acreditada casa, signe realizando 
todas las existencias á precios de liquidación. 
E l público qne compra en L A S N I N F A S , da 
fe de la gran rebaja de precios. 
Por la mucha variedad de artículos y clases, no 
es posible anunciar precios; es de necesidad ver 
la calidad para apreciar la realidad. 
Nuestra liquidación esta basada á la moderna: 
vender 
BUENO Y MUY BARATO 
Y 7!. 
C 921 1-JI 
IMPORTADORES DE GANADO MAYOR Y MENOR 
de los E. E. ü, ü,. de México, de Honduras! 
Ricaragua.de Colombia y 
Con especialidad Ganado Venezolano 
Transporte con Vapores éspecialmení;© cónstrtucfoa 
para esta clase de fletes. Con ó sin goĝ iro marítimo 
jpara cualquier puerto habilitado de la Isla de Cuba. 
á precios fuera de toda competencia. 
P a r a ffia* p o r m e n o r e s d i f i f f tnse á 
J . F , B E R N O E S & . C ? 
C u t a 8 4 . 
H A B A N A 
te en ftuma no despreciable, ya que 
machas gota» de cera hacen un cirio 
págooáli 
¿A q u é mencionar las primoropas to-
les que en L a Opera 86 venden á 3, 
5. 8 y 10 centavos la v a r a l ¿A q u é 
eeda ñna que 
all í se ecban í\ la calle, & d o b l ó n cada 
una! E l Empresario aouncia una bri-
llante temporada de tparUios de Verdi 
y Wagner, de Maacagní y León Oa-
valho, y es preciso concurrir a los es-
pect í iculos . L a müs ica domestica las 
lleras y L a Opera viste bien á los es-
p í r i t u s materialistas como á los que 
viven con la mirada fija en el ideal. 
Ezeqniel á latí beldades—las coronas 
de laurel,—y las bellas van 61 .—¡Por 
él? Por las novedades—de la t ienda de 
Ezeqniel . 
BIZCOCHOS MAHINELLI. — L a s per-
sonas aticionadas a esos bizcedlos se 
complacen en manifestar que si tienen 
lauta a c e p t a c i ó n lo deben, en primer 
tt-rmino, a que no empalagan como 
i c o o i é c e con otras past as. 
Su receptor don i í a m o u Torregroea, 
represenraute de los cliocolates d<í Ma 
t u s López , Obrapia en vista d i 
las lavorables ventajas y créd i to gran-
de de esta magní f i ca pasta, que tan 
üou i ta la hace el precioso papel de 
plouiü con que viene envuelta, ba que-
rido que t a m b i é n U s cajas correspon-
dan, por to que en esa ú l t ima remesa 
han llegado tan primorosas que puo 
den ser presentadas tanto en la mesa 
del mas a r i s t ó c r a t a cuanto de Ctigatdá 
la s e ñ o r i t a mas delicada. 
E s t a pasta constituye on alimento 
sano y nutntivo, y tan es asi que los 
s e ñ o r e s medicoa la recomiendan a «us 
clientes. 
CONSUELO DE TONTO.—Un c a b a -
llero de edad un rauto avanrada, y a -
de iuás acbacoso, que üa asistido á to-
das las grandes esposicioues interna-
cionales qne en este siglo se bau cele-
brado en liuropa y Amér ica , declara 
delante de vanos amigos que s e n t i r í a 
no vivir tiempo suficieute para ver la 
e í p o s i c t o n qne se ce lebrará en Par í s 
el ano l'JOü. 
— Lo mismo me pasa á m í , — d i c e 
Calino a su vez .—Sena para mí un 
gran consuelo poder decir m a ñ a n a : 
"be muerto, es cierto, pero al menos 
he visco la e x p o s i c i ó n universal de 
U CUESTION DEL DIA 
La cuestión de los billeiei 
es boy la cuosuoa del día; 
se qtieija el UotQbre solceio, 
roiuo t»l que nena laiuiba, 
de que I03 gastos son dobles, 
«leiuiu la 0011 <*da la misma 
Hay quk'u suprime eu su casi 
el almuerzo y la comida, 
6 seucillamenra un puto 
«1 es casa Je gente n^a 
Hay quien pov un comer carne. 
vive en cousiante rigilr*, 
y sa peg* al ealuiUuece 
aJ pargu ó a la cabniia. 
Hay qmeu supriiue el cigarro 
y bay nnisu DO compra cerillas, 
y muibos que tienen suegra 
fainbfóa la suprimirían. 
Todo, todo está rany claro, 
rasa, vestidos, cmnlfla. 
y de milagro mimos, 
si es vivir llevar ral vida. 
L a sola fxrepcioíi qno eucuentro 
on estH regia n istisima, 
la casa que eucotitro el modc 
da votider sus mercaociaa 
sin aitoración de prcciiis. 
es —cualquier/» lo adt^doá. — 
Ks ia rema de bis tieudas, 
ee la grau FILOSOFÍA. (I) 
(lt (íran ra»* iraporlador» de tediaos. <?rfto 
lifuidácfóu i pri;eio« de ocasimi—Neiituuo uúiuero* 
73 j 75 esnuina i S»n Nicol i j 
E 3 P . 3 G T A G S J L Q 3 ~ ' 
TACÓN.—Bnfos de S i m a n c a s . — F u n -
c ión corrida. L a Víspera de San Juan . 
Couplets, pov S t r A lloscllo. y Vrei Bo* 
das Improvisadas,—A las S L 
A L B i s c r . — F u n c i ó n por tandas.—A 
las 8: Acto primero de Doña. Juanita. 
A l a s 9; Segundo acto. A Jas 10: Acto 
tercero. 
í a u o a . — C o m p a ñ í a s E s p a ñ o l a de 
Zarzuela y Bulos de Salas, —(''aiKva 
Torero y la obra eu dos actos, La Tela 
de Arafxa.—A las 84. 
ALHAMBRA.—A las S: L a * luiciones 
Amigas.—A las 9 L a Sf>a/nia. — A las 
10: Un Inétritmento. Y tos bailes de 
costumbre. 
S H I l i ) i S T O U S 
Elecciones generales para la reiiovacnJu 
ilc la JuiMfl Directlra qne habrá de re* 
<¿\r los desHiios <lcl Centro durante el 
1100 de á 1898, 
SECKETARIA. 
De orden del Exorno. Sr, Presidente y en cum-
plimiento de lo que marca el Kaglameulo peueral 
en f>u articulo 80. se convoca á los señores «ocios 
para celebrar la elección general de una Junta D i -
rectiva, compuesti de UN PRESIDENTE, DOS 
VICEPRESIDENTES j CUARENTA VOCA-
LES, acto que tendrá logar á las doce en punto del 
domingo 8 de agosto próximo y hora en que el Ex-
celentísimo Sr Presidente abrirá la votación, du-
rando ésta basta las ocho de la uoebe, procedióndose 
•eguidameute al escrutinio. 
Para ejercer el derecbo electoral los sefiores so-
cios deberán concurrir provistos del recibo del mes 
que termina, único (tapneito por la Presitleucia, á 
virtud de baberse efectuado la totalidad del cobro. 
Y con el fio de qne esta elección sea conocida de 
todos lo» señores socios, se bace U publicaciou ra 
glamenlana. 
Habana, ?1 d«JotM de 1897.-J, F. Santn Eula-
lia. Cn I0M 4* 31 7.1-1 
ASOCIACIOH 
de Dependientes del Comerc io 
de l a H a b a n a . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A 
Desd» t) día d* maBín» queda abiert» en eit» Se-
cretan» la matricula p^ra el curso de 1897-98 de 
la» asienaturaj de L E C T U R A . E S C R I T U R A , 
G E O G R A F I A . H I S T O R I A , 
E L E M E N T A L , A R I T M E T I C A 
N O C I O N E S D E A L G E B R A . 
M E R C A N T I L , T E N E D U R I A 
DJE L I B R O S , INOLUS, F R A N C E S y D I B U J O 
N A T U R A L . - . 
La3 matriculas ee expedirán de 7̂  á 9 de la noche 
de todos los día» no festivo», pvi» presentación del 
recibo de cuota del mes en que se soliciten, y Us 
clases darán principio el lunene 9 de agesto pró-
ximo.—Habana 29 de julio de 1897.—El Scretano, 
F . Terren». 
56'JJ ib *á-30 2a-31 
G B A A I A T I C A , 
A R I T M E T I C A 
S U P E R I O R y 
A R I T M E T I C A 
Secreiaríaíe les teiaios áela H a t o 
LAMPARILLA N . 2 
( L O N J A D B V I V E R E S ) 
H o r a s á e despacho: do 7 á l O do 
)a m a ñ a u a y de 1 2 á 4 de l a tarde. 
T E L E F O N O ». 
B6pt*»oatanle en Madrid D . Antonifr Goniále» 
L ^ e i C516 > 1-J) 
K!. 3?. ID. 
L a señora 
I } * Luisa de Santa C r u z 
de Quintero, 
B ermana de la Real y Muy Ilnstre Ar-
cbicofradía del .Santísimo Sacramento 
de la Iglsia de Guadalupe de esta ciu-
dad. 
F a l l e c i ó el 17 de jul io de este 
a ñ o . 
Debiendo celebrarse misas y honras 
fúnebres en sufragio de su alma, so dee-
consolído viudo, hermanos y sobrinos, 
ruegan á los Hermanos de la Arcbicofra-
día y á sus amistad es, Ies acoiupañeo al 
piadoso acto que ba de celebrarse eu la 
Iglesia de Guadalupe el martes 3 del co-
mente, a lae ocho de la mañana, favor 
que agradecerán eternamente; 
Habana agosto 19 de 1897. 
José Santiago (Quintero—Joaquín y An 
ionio do Santa Cruz—Ramón Quintero— 
Pbro. Manuel de Santa Cruz—Luis y Car-
los de ¡Santa Cruz—Francisco de Santa 
Cruz y Prñera—Ignacio y Gonzalo Piaera 
y Sama Crut—Guillermo Morales y Santa 
Cruz—Andrés Rodríguez—Andrés Amadorj 
Ldo. Manuel Robau 
5m ld-1 la-2 
B a j o eantrafcs ^os ia l c o a «1 GJobieme 
t n A o é m . 
Piara Yeracroz directo. 
Aaldra para dicho pneno sobre el (Ba 4 .lo Agos-
to el vapor francés 
B A R B E R O S 
Se solicita un iiprenrtii id íUniado de barbero, que 
sepa algo del oiicio, ea ia cali? de OBcio» entre O* 
br»p<« y Lamparilla M** | » 3 d ¡J 
A las personas de gusto. 
V i n o t into super ior G A L L E G O , 
el m e j o r que se c o s e c h a en B i v e r o , 
se v e n d e á prac ios m ó d i c o s en I n -
qu i s idor 19, a l m a c é n de v i v e r e a . 
ggg aU «d 31 H* 31 
A V I S O 
Desde esta fecha b*sta «1 di» luclnnive ?< tll»« 
carga la golet» MALLOItOA, po» muello U« 
Paul», »ai» Cienfuei-o», Tnuidad y Tun»» 
S5tf7 ' ^'H >i-3 
| E L A Z U L DANUBIO | 
1 D E LLANMO V MH^IZ « 
O ' R E I L L Y 8 3 $ 
» entre V i l l e g a s y B e r n a z a , M 
U; IMPO RI'ADO R£9 
JR drt Onincalla ftnji, CrisUlerLl, ^ 
L) PerfBinmría fraucoso 6, InglMif 
& obJeioH de arte, «le«i rtc. t> 
Or|>i>«<l» d» ION ellbi^ri'frk iilHliindt»» 
V» tío í'hiru Mi-no-ot, <;rl«ti>iln r W 
rttbrtckuie». ^ 
\ * j Surtido mny cúmplelo on platos UJ 
y fnctite» par» UJHS». vajiúas, BI»0H, « 
ffa cera» r derná» ybjetüi ^sra «I »emc«j lk\ 
W domestico de /anuUa», V¿¡7 
R««tiiir»Tit», Hoteles, C.Afi». etc. 9 
U/ Los precios si» c«mpeten(-,ia posihlo U | 
yk c978 8?, O - R L I L L Y . «S »H jl » 
ífeviYarJt y J u n i o 4 de 1S97. 
Cert i f ico: haber emplea-
do du?ar)te nouchos a ñ o s ol 
Vino ds Papaf ina de Gandul 
c o n r e s u l t a d o s staruarnente 
s a t i s l a c t o n o s . 
Dr. RiiiíOniido de Onsiro. 
c 034 iv.ii 
C 6í<V alt 15- 2o Ju 
CftpltAo C A M B E R ^ O N . 
Admit» oarg» » áole y pasajaroí-
Tarifa* muy reducida» con conociEilenioí par» 
toda» la» ciudades importantes de Kranoía. 
Lo» señores empleados y militare» obtendrán gran-
de» •entaja» al viajar por ¿sta linea. 
De míispomenore» impondrán »u» consignatario» 
Bridot Mont'Ko» y Comp? Amarjrur» número 5. 
6560 10d-a4 10a -34 
A V I S O 
Se necesita on piloto práriico de esta á Cicnfun-
ROS y puertos interim-itios, jiar.i layulr.U M AI.l.()i¿< 
CA. Informará su patrón i lioido-Rodrigue/.. 
6ñt>8 MX lii-2 
S e t r a s p a s a ó r.e a l q u i l a 
el todo o p»rte de un griu local, proinu p.ira cual-
i,« K'.ro, sobte lodo p n... saM dé cambio, y un 
uioy pi'iio alquilf.r, en ci iuí-jo: punto de U (-jila 
de San Rafael. Crespo S4 informatMi. 
S í l l } - ! JaSI 2d - l 
S E A L Q U I L A 
la heruiova, ficscay vonulada. casa, toda nueva, con 
cinco cuartos bajos y dos altos, tala, srtleta, esquí-
reros. ptoon drt mármol y niossico, cocina, liafio f 
ducha, luoduro, jardín, cloaca. ga« v agua Arriba f 
abajo, por diez centenes. Anima» h»3. Kn la uiiam» 
iniormaráu de 11 á ti. 
Cn 105! 2a SI 2d- l 
Para combatir lau Dispepsia., Gastral-
gia», ISraptos ápidoi. Vómitos dn la» So-
noras arnbaraf.sd.i.s y «le los uifios, Ciasiri-
tis, Tuapeteiicia, Digostione» rtifícile», Dia-
rrea» (de los nifio». viejo» j tísicos) ote, 
nada mejor qne ol 
DE G A N D U L 
que lia sido honrado con un iniorme bri-
llante por I» Academia de Ciencias y pre-
•tiiada coi. M K D A L L A DK OKO y D i -
plomas de ITonor enlasO.NCli Kxposicio-
ne» á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas, 
C333 1 .TI 
A G U A V I C H Y SIFON* 
LA 'CRUZ BLANCA,"i 
M á s barata que el A g u a Vicby irapor-, 
ta da. 
E n v a s a d a en sifones no pierde gas car., 
bonito ni ninguna propiedad enrativa 
como sucede cou el agua importada en bo 
leí las con tapas de uoruho. 
Kecomeodada por la ciencia médica, , 
.sr-iin el siguiente Informe del Laboratoi 
no l l i s to Bac ter io lóg i co , que dice a^í: 
"1" E l agua analizada os alcalina •f i l ies . 
'Me ron)|>esiciriii nnálogra :t la Vir l iy— i " Qn î 
"piifílc nlilizars* t u las aroteíones eu quese ha-' 
*Mi:íti indicadas las mencionadas Asmas; en laa 
''riKennedadea del hígado y r.n general on (o-
<fdas la» enrérmedadeá del aparato digestiré J 
4<<MI las dependientes dol artrltismo. llabaua 
(<dicíemiir« 2^ de ISiltí.—Dr. Manuel Diilfiu-^ 
•'Dr. Jnao N. Dáraloí ." 
D r . G. A costa. 
Vtü Bno—El Director. 
Dr. J . Santos FevnánJez^ 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s í í ó u j 
c o n t t ' i i i c i K l o mi l i t r o . 
A l i o n e de 3 0 s í í o n c s , $4 p l a t a . 1 
AGUA DeTsELTZ. 
fc^in disputa la mejor agua do Seltz d o l 
morcado, elaborada con agua do V e n t ó 
Bojdta á la e l i tmnac ióo de todas la sus-
tancias ca l cáreas , 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
Maestros carros la llevan h domicilio. 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
Crusellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a á s l Monte 3 1 4 7 3 1 6 . 
Kl envase »uón M» *e rande, el coaprador eojuprAie» 
>» «1 MOSS. 
H A B A N A 
0 
v fía 026-31 Jl Ai 2 A | 
U REINA DE 1ÁZ A&ÜAS DE MESA. ^ 
VEHSTTA- ^.ISTIJJ^XJ: 20.000,000 J D I H BOTEUJXJA.^ 
Medalla de ORO, Exposición intemacioaal do París, 1889. 
Siendo el premio m í í a a l to que b a s ido a d j u d i c a d o p a r a las r . g u a s de m e s a , por sn p u r e z a a a * 
bor a g r a d a b l e , e f e r v e s c é r í c i a n a t u r a l y s u s o a U d a d e s a n c i d t i c a s d iyes t ivc i s . (Iniorme del Jarado.) 
Diploma de Honor, Exposición Intersiaeional de Anibcres, 1894 
La más alta refompensa qne pudo otorgar el Jurado, 
E L A G U A A P O L L I N A R I S tiene devuelta la salud á muchos dia. 
pépticos, los cuales, segln las palabras expresivas cíe Mousieur Diday, de-
ben á ella uua comida más por día y uua indigestiem meuos por comida — 
L a F r u n c e M e d í c a l e de Pa i íá .—Dli . BÜTEJNTU1T. 
